





















年从这些渠道获得的资金总流量达 1. 5亿元。 其中,预算内外收入四六开,预算外收入超过预
算内收入,这使得学校收入存在很大的不稳定性。为了做到收支平衡,保证教学、科研的顺利进
行,学校在编制预算计划时,坚持 3个原则。首先保证人头费开支; 其次保证教学, 通俗地讲,就
是要有粉笔给教师上课;第三,在力所能及的情况下,支持其他事业的发展。 为此,学校在财务
管理中设置了 3道“防线”: 一是量入为出, 不搞财政赤字;二是准备一定的预备金,以应付各种
临时需要;三是努力开辟新的经费来源,增加学校财力。
吴教授认为, 经费不足,校长难当,是高等学校面临的共同问题。近年来虽然学校收入增长














情况。值得注意的是,在 1992至 1993年度,美国公、私立高等院校的总收入达到 1708亿美元,
其中,公立院校总收入为 1082亿美元,私立院校总收入为 627亿美元。 在公立院校,州政府拨
款仍然是经费来源的主渠道 (占 36. 8% ), 其次是销售和服务收入 (占 23. 4% ),学费是第三大
收入来源 (占 18. 0% ), 联邦政府资助位居第四 (占 10. 8% )。在私立院校,学费是最大的收入来
源 (占 41. 2% ),其次是销售和服务收入 (占 23. 2% ), 第三是私人惠赠 (占 8. 5% )和捐助基金
(占 4. 7% ),州政府的资助只占 2. 3% 。
美方代表、巴法罗纽约州立大学高等教育和比较教育教授 D· 布鲁斯· 约翰斯通博士




( 1)来自高等教育以外的其他公共开支需求的巨大竞争力; ( 2)市场经济体制下中央和地方政







制度, 最重要的是要合理确定高等教育费用在政府 (纳税人 )、父母、学生及其他来源之间的分
担比例。
美方代表、美国大学管理委员会协会高级研究员亚瑟· M· 霍普曼博士 (D r. A r thu rM .
H auptm an)作了题为《美国联邦和州政府资助高等教育的宏观政策》的专题报告。 霍普曼博士
认为,美国高等教育之所以在世界上领先, 与它对这一事业的巨大投入是分不开的。美国高等
教育的财政收入占其国民生产总值 (GDP )的 3% 。在美国,州政承担了大部分的高等教育投资
的责任。各州主要利用以下 3大政策杠杆调节高等教育。( 1)对各高等院校 (公立 )的投资分配。
二战结束以前, 州政府对高等院校的投资分配带有很强的政治色彩, 二战以后,曾先后采用招
生人数、经费来源等因素作为分配高等教育投资的依据。 80年代以来,许多州越来越重视高等

























①　转引自《在改革的道路上》, 人民出版社 1985年版, 第 24页。
②　张宪承等编: 《中国古代教育史资料》,人民教育出版社 1980年版,第 340页。
③　《教育大辞典》, 上海教育出版社 1991年版, 第 19页。
　　　 (上接第 48页 )　　　 ( 2)学费。在美国高等教育的大部分历史时期,公立高校的学费
和学杂费收入都有名无实。 但 80年代以来,各州实施了提高学费和学杂费的制度。值得注意
的是在过去的 20年里,尽管公立院校的学费和学杂费大大提高了,但是,公立院校所收取的学
费、学杂费及其他费用在中等家庭收入中所占的比例,并没有随时间的改变而改变。也就是说,
公立院校的收费仍然只占美国家庭收入的一小部分。 ( 3)学生资助计划。各州都有一定形式的
学生资助制度,发放总金额已超过 30亿美元。
霍普曼博士认为,美国联邦政府对高等教育的资助作用主要表现在 3个方面: 首先,为学
生资助计划提供资金, 每年给数以百万计的学生提供助学金、奖学金、贷学金及勤工助学机会。
其次,投资各大学的研究项目。 第三,为其他一些目的向高等院校提供资助。 霍普曼博士还对
州和联邦政府资助高等教育的政策进行了评估,分析了存在的问题,提出了改进的策略。
73完善学分制应注意的几个基本问题
